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W . A. Johnson 
Elizabeth Henderson 
Roy D. Cobb 
<!!ommitttts 
INVITATION 
James O . Waddell, Chairman 
James F. Madole 
Ellouise Martin 
SOCIAL 
Dorothy Cheek, Chairman 
Leslie VanMeter 
Mary F. Hayes 
J o.hn Recheh 
Rena Belle Angle 
Bettye Hutto Austin 
Marion E. Baird 
Clara Alliene Barnes 
John W . Beam 
Calista Olive Beane 
Bennette K. Bedford 
Karl H . Beyer, Jr. 
John D. Blackburn 
Serena Blackburn 
Mrs. Russell Boggs 
Mary L. Brownlee 
Anna Rowan Calhoun 
Dorothy N. Chaney 
RoyD.Oobb 
C!!la.ll.lI Boll 
Emerson Lee Crowley 
Julia Elizabeth Curtis 
Gwendolyn Elkin Dalton 
Jess G. Denhardt, Jr. 
James W . Depp 
Kitty Bess Dodson 
Opal Duke 
Elizabeth Mattson Durham 
Velma Earle 
Dorothy L. Ellis 
Clora England 
Irene Evans 
Paul Street Ferren 
Robert S. Field 
Georgia Evelyn Fields 
Charles M. Gadd 
Elizabeth Anne Good 
Alvin H . A. Goodman 
Emmett Goranflo 
Joseph Flexner Hale 
Matt A. Hansen 
Sallie Harlan 
Mary Florence Hayes 
Pauline Stephens Hazelip 
Elizabeth Henderson 
Joe Miles Hibbs, Jr. 
Charles Jerome Hieronymus 
Bevvie Ellis Hill 
Louise Hopson 
Mildred Louise Horne 
Esther Fay H owell 
Leonard Harlow Hudson 
Leland C. Humble 
Lorene Igleheart 
Mary Josephine Jackson 
Paul E. Jackson 
W. A. Johnson 
Milton A. Jones 
Wilson C. Jones 
9l1lUls Boll 
continued 
Mary Jeff Jordan 
Margaret Louis Kleiderer 
Mary K. Lahue 
Paul Lyon 
James F. Madole 
Charles C. Major, Jr. 





Ivan C. McDaniel 
Euclid Emerson Montgomery 
Margaret Alene Moody 
Dellard Moor 
Amanda Margaret Morgan 
Mildred Elizabeth Morrison 
James Avery Newman 
Clara Katharine Nunn 
Mary Esther Owsley 
Francis 1. Pearl 
R. 1. Petrie 
C. T. Posey 
Mrs. M. G. Pruitt 
Mary Alma Purcell 
Lawrence Warner Pyke 
Bernard Rabold 
Mary Louise Ramsey 
Freddie Riddle 
Kathleen Norris Ringo 
John Henry Rogers 
Frank E. Rohrer 
Richard Scibiorski 
Lisle Robertson Sherrill 
Marian P. Singleton 
Alma Winifred Smith 
Vye Smith 
Huel Teasley 
August J. Teborek, Jr. 
J. Darrell Timmons 
Mary 1. Travelstead 
Velma Traylor 
James E. Walker 
Rowan Weldon Waskom 
John Hooton Wells 
Samuel A. White 
John J. Wilkey 
Kathleen Joyce Williams 
Rachael Trueman Winstead 
Sarah Parker Wootton 






SUNDAY, MAY 26, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermon, College .............. Van Meter Hall 
Dr. Edward DeWitt Jones 
WEDNESDAY, MAY 29, 8:00 P. M. 
Reception for Senior and Graduate Classes .... West Hall 
THURSDAY, MAY 30, 9:30 A. M. 
Traditional Chapel... ........................ ...... .Yan Meter Hall 
THURSDAY, MAY 30, 8:00 P. M. 
Commencement Exercises-
Physical Education Building 
Address by Dr. Henry M. Edmonds 
